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DIARIO DE TICRUKL Y SU PROVINCIA 
ANO III . -Redacc ión: Tempmdo 11 Jueves 11 de Enero 1931 Teléfono 169. -MJM. 353 
Una aver ía ocurrida a las tres de la madrugada en una de las centrales pro-
ductoras de energía eléctrica de la empresa que suministra fluido a esta capital, im-
pide el funcionamiento de nuestra máquina e imposibilita, por ende, la salida de 
nuestro diario en el día de hoy. 
Sirva la noticia de lo ocurrido de obligada explicación a nuestros lectores, a 
quienes procuraremos servir en nuestro número de mañana , si la Teledinámica nos 
lo permite, c j n la información del día, lo más saliente de la que hoy nos vemos for-
zados a arrojar al cesto de los papeles. 
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